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Summary
　The 7th local adaptability test on peach had been conducted at 24 experimental stations from 1992 to 2001, 
using 9 lines selected in the National Institute of Fruit Tree Science. ‘Momo Tsukuba 109’ to ‘Momo Tukuba 
113’ are white flesh table peaches. ‘Momo Tsukuba 114’ to ‘Momo Tsukuba116’ are yellow flesh table ones. 
‘Momo Tsukuba 117’ is white flesh canning peach. The results of the test are presented.  ‘Momo Tsukuba 
109’, ‘Momo Tsukuba 110’, ‘Momo Tsukuba 112’, ‘Momo Tsukuba 114’, ‘Momo Tsukuba 115’ and ‘Momo 
Tsukuba 116’ were judged to be not designated. On the other hand, ‘Momo Tsukuba 111’, ‘Momo Tsukuba 
113’ and ‘Momo Tsukuba 117’ were designated as ‘Natsuotome’, ‘Hakushu’ and ‘Mochizuki’ respectively and 
registered as ‘Momo Norin No.23’, ‘Momo Norin No.24’ and ‘Momo Norin No.22’ respectively.
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141－ 23：105－ 6× NJC2R18T14（導入品種），う－９，う－６：白桃×布目早生，
139－ 28：81－ 12× C2R19T182（導入品種），105－ 6：缶桃 14号×う－６，




平成 11年 8月 13日命名登録
平成８年度で試験中止












































































 モモ筑波 109号 有 白 溶質 粘核 有
 モモ筑波 110号 有 白 溶質 粘核 有
 モモ筑波 111号 有 白 溶質 粘核 有
 モモ筑波 112号 有 白 溶質 粘核 有
 モモ筑波 113号 有 白 溶質 粘核 有
 モモ筑波 114号 有 黄 溶質 粘核 有
 モモ筑波 115号 有 黄 溶質 粘核 有
 モモ筑波 116号 有 黄 溶質 粘核 有
 モモ筑波 117号 有 白 半不溶質 粘核 有
第３表　筑波 109号の樹性および果実特性
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質も良好であることから平成 9年 8月 19日に‘もちづ
き’と命名され，もも農林 22号として登録された．
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